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„Édes jó Istenem, mi is lesz mivelünk…”
Katonalevelek az I. világháborúból.
A hosszú 19. századot lezáró I. világháború az emberi élet minden 
tekintetében korszakhatárt jelentett. A hadviselés totálissá válása 
új követelmények elé állította mind a katonát, mind a hátországot. 
A harcok térbeli és időbeli dimenzióinak kitágulása, a korábbi há-
borúkhoz képest hatalmasra nőtt veszteségek, a harcok megnöve-
kedett intenzitása, a döntő eredmény nélküli csaták fokozatosan 
átalakították a háborúhoz való viszonyt, s jelentős befolyást gya-
koroltak a front és a hátország minden területén.
A Nagy Háború ezen aspektusainak feltérképezéséhez, meg-
értéséhez fontos források a katonalevelek, levelezőlapok. A ha-
diesemények tekintetében a mindenütt jelenlévő cenzúra miatt 
nem tartalmaznak lényegi információkat. Ezzel szemben olyan, a 
hivatalos katonai iratokban vagy a propaganda-anyagokban alig 
megtalálható oldalát mutatják be a háborúnak, melyek kutatá-
sa, megértése tovább árnyalja a korszakról alkotott képünket. 
Bemutatják szerzőik gondolatvilágát, élményeit, érzéseit, viszo-
nyukat a háborúhoz, mindennapos problémáikat, a hátország-
hoz való viszonyukat, következtethetünk műveltségükre, gond-
jaikra, világképükre.
A feldolgozott levelek alapján előadásunkban ez utóbbi kérdé-
sekre igyekszünk rávilágítani.
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